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 6 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
“Colombia tiene una ZEE sobre los dos océanos de 988.000 2Km , con una 
plataforma continental que en general es estrecha y abarca 48.365 2Km  
(77.750 2Km  comprendiendo el área insular) con 16.700 2Km  sobre el 
Pacifico y 32.000 2Km  sobre el Caribe. En la primera hay 300 especies 
conocidas, de las cuales un 25% son susceptibles de explotación. En la 
segunda se conocen unas 945 especies de las cuales solo el 16% son 
comercializadas. Esta es una situación típica de los mares tropicales, con 
gran variedad de especies, pero poca abundancia en cada uno de ellos”1. 
 
 
Viendo la fauna acuática marina como un recurso aprovechable se distinguen 
diferentes actividades pesqueras las cuales pueden ser de extracción ya sea 
artesanal o industrial, comercialización, procesamiento, cultivo, investigación 
y pesca a nivel deportivo, así la actividad pesquera se puede constituir en 
una fuente de ingresos si se practica de manera adecuada; teniendo en 
cuenta estos aspectos se evidencia la importancia de la conservación 
mediante el aprovechamiento sostenible de dicho recurso. 
 
 
En Colombia el Código Nacional de los Recursos Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente, establece que para hacer uso o aprovechar 
los recursos naturales de dominio publico, es necesario el otorgamiento de 
un permiso, en consecuencia la legislación Colombiana reglamenta la 
actividad pesquera con la Ley 13 de 1999, por el cual se dicta el Estatuto 
General de Pesca, y el Decreto 2256 de 1991 por el cual se Reglamenta la 
Ley 13 de 1990, el objetivo de esta reglamentación es regular el manejo 
integral y la explotación racional de los recursos pesqueros con el fin de 
asegurar su aprovechamiento sostenido.  El Estatuto General de Pesca 
establece que: “Pertenecen al dominio público del Estado los recursos 
hidrobiológicos contenidos en el mar territorial, en la zona económica 
exclusiva y en las aguas continentales. En consecuencia, compete al Estado 
administrar, fomentar y controlar la actividad pesquera”.  De acuerdo a lo 
expuesto anteriormente se concluye que es necesario el otorgamiento de un 
permiso para llevar a cabo la actividad pesquera en Colombia. 
 
                                                 
 1 Steer, R., Arias-Isaza F., Ramos A., Sierra-Correa P., Alonso D., Ocampo P.  
Documento base para la elaboración de la Política Nacional de Ordenamiento Integrado 
de las Zonas Costeras Colombianas. Documento de consultoría. 1997. 
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A nivel institucional la entidad encargada del otorgamiento de los permisos 
de pesca es el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, dentro 
de sus funciones se encuentra: Regular, autorizar y controlar el ejercicio de la 
actividad pesquera y acuícola para asegurar el aprovechamiento sostenible 
de los recursos pesqueros y acuícolas2.  El presente trabajo busca apoyar al 
INCODER para el cumplimiento de esta función, por medio de un Manual de 
Metodologías para el otorgamiento de Permisos para Aprovechamiento de 
los Recursos Pesqueros Marinos, el cual contiene los requisitos y aspectos 
para el otorgamiento de un permiso; igualmente sirve como herramienta de 
apoyo para los interesados en adquirir un permiso de pesca. 
 
                                                 
2 Decreto 1300 de 2003.  Por el cual se crea el INCODER y se determina su estructura. 
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1 OBJETIVOS 
 
 
 
1.1 Objetivo General 
Desarrollar un manual de metodologías para el otorgamiento de permisos 
para ejercer la actividad pesquera y acuícola en los mares y costas 
Colombianos. Con el fin de contribuir a agilizar dicho tramite a nivel 
institucional. 
 
 
 
1.2 Objetivos Específicos 
 Conocer todos los aspectos relevantes en cuanto a políticas, legislación 
y manejo en general de la actividad pesquera en Colombia. 
 Caracterizar las diferentes técnicas de aprovechamiento de los recursos 
pesqueros . 
 Clasificar los artes pesqueros mas adecuados para garantizar la 
conservación de los recursos pesqueros. 
 Relacionar la información existente en la metodología actual, con las 
nuevas políticas, legislación y demás información referente al tema 
encontrada en el proceso de investigación. 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Antes de la creación del INCODER la entidad encargada de la administración 
y manejo de los recursos pesqueros en el país era el Instituto Nacional de 
Pesca y Acuicultura – INPA, en consecuencia era competencia del INPA, el 
otorgamiento de permisos de pesca, el cual tenia las metodologías para el 
otorgamiento de permisos de pesca en la publicación titulada “Guía Práctica 
para obtener permisos de pesca y acuicultura en Colombia” emitida en marzo 
de 1995. 
 
Teniendo en cuenta que este documento no ha tenido ninguna actualización, 
que la normatividad ha cambiado en algunos aspectos durante este lapso de 
tiempo y que el ente encargado del manejo y ordenamiento pesquero 
también ha cambiado, se hace necesario generar un nuevo manual de 
metodologías para el Otorgamiento de Permisos para  Aprovechamiento de 
los Recursos Pesqueros Marinos, que esté acorde con la normatividad 
vigente y con las políticas de manejo costero y oceánico del país. 
 
Actualmente, existe el Acuerdo 009 de 2003 del INCODER el cual establece 
los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de permisos y patentes 
relacionados con el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola, este 
documento se constituye como la principal fuente de consulta en cuanto al 
otorgamiento de permisos en el INCODER, teniendo en cuenta que este no 
tiene presentes las políticas existentes para el desarrollo sostenible de la 
actividad pesquera. 
 
Con la creación de un  Manual de Metodologías para el Otorgamiento de 
Permisos para Aprovechamiento de los Recursos Pesqueros Marinos, se 
contribuirá al desarrollo sostenible de las actividades que utilizan recursos 
pesqueros. Dicho manual contiene los requisitos y procedimientos para el 
otorgamiento de un permiso de pesca, los artes pesqueros permitidos y 
prohibidos, una descripción de los recursos pesqueros explotados en el 
Caribe y el Pacifico Colombianos, periodos de veda, áreas protegidas y 
demás aspectos relevantes para el otorgamiento de un permiso de pesca. 
 
Con la utilización de este manual se contara con mas elementos de juicio a la 
hora de conceder un permiso para aprovechamiento de los recursos 
pesqueros, ya que aparte de los requisitos y una ilustración detallada del 
procedimiento administrativo para el otorgamiento de un permiso, visualiza 
los elementos y acciones de la actividad pesquera que causan impactos 
negativos sobre los recursos pesqueros y los que contribuyen con el 
aprovechamiento sostenible de estos recursos. 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
El Decreto 1300 del 21 de Mayo de 2003, crea Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural – INCODER, el cual tiene por objetivo fundamental ejecutar 
la política agropecuaria y de desarrollo rural, facilitar el acceso a los factores 
productivos, fortalecer a las entidades territoriales y sus comunidades y 
propiciar la articulación de las acciones institucionales en el medio rural, bajo 
principios de competitividad, equidad, sostenibilidad, multifuncionalidad y 
descentralización, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
pobladores rurales y al desarrollo socioeconómico del país (Decreto 1300 de 
2003). 
 
Adicionalmente para el cumplimiento del objetivo general, el INCODER fija 
sus objetivos específicos, uno de ellos es, contribuir al fortalecimiento de la 
actividad pesquera y acuícola mediante la investigación, ordenamiento, 
administración, control y regulación para el aprovechamiento y desarrollo 
sostenible de estos recursos. Y dentro de sus funciones se encuentra la 
regulación, autorización y control del ejercicio de la actividad pesquera y 
acuícola para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos 
hidrobiologicos. 
 
Teniendo en cuenta la reciente creación del INCODER, entidad autorizada 
para controlar el ejercicio de la actividad pesquera con el fin de asegurar su 
aprovechamiento sostenible y entidad encargada del otorgamiento de 
permisos para el aprovechamiento de los recursos pesqueros; se hace 
necesario crear una manual que ilustre las metodologías del proceso de 
otorgamiento de permisos para el aprovechamiento de dichos recursos 
pesqueros, en el cual se evidencie la relación que existe entre las políticas 
costeras del país con las funciones del INCODER y los parámetros a tener 
en cuenta para otorgar un permiso de pesca; por consiguiente el manual de 
metodologías debe ser acorde con el concepto de desarrollo sostenible y 
estar al día con la normatividad que rige al país en cuanto al manejo 
pesquero. Este manual se espera constituir en una herramienta de trabajo 
para los funcionarios del INCODER y para agilizar dicho proceso por parte de 
los interesados en ejercer la actividad pesquera y acuícola. 
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4 METODOLOGÍA 
 
 
 
El desarrollo metodológico del trabajo se dividió así: una etapa cero o inicial, 
dos etapas paralelas y una etapa tres o final;  la etapa cero fue la recolección 
y clasificación de información que apoyó el proceso de generación del 
manual; la primera etapa paralela consistió en  conocer cómo es el manejo 
de los recursos pesqueros en las zonas costeras.  La segunda parte paralela 
trabajó el manejo institucional en cuanto al otorgamiento de permisos.  En la 
etapa tres se formuló el contenido del Manual de Metodologías para el 
Otorgamiento de Permisos para Aprovechamiento de los Recursos 
Pesqueros Marinos. 
 
 
 
4.1 Documentación y clasificación de información: Se recopiló 
información sobre aprovechamiento de recursos pesqueros en los mares y 
costas y legislación relacionada a permisos ambientales  
 
 
4.1.1 Etapa de reconocimiento del manejo y aprovechamiento de los 
recursos pesqueros: 
 
 Caracterización de técnicas y métodos de aprovechamiento Se 
definieron los usos de los recursos pesqueros, se caracterizaron las 
técnicas de aprovechamiento, para reconocer los problemas 
causados por dichas técnicas de aprovechamiento. 
 
 Establecer formas de aprovechamiento: Se establecieron formas 
de aprovechamiento sostenible de acuerdo a los mínimos permisibles 
de aprovechamiento, para garantizar la conservación de los recursos 
pesqueros. Estas formas de aprovechamiento se encuentran 
reglamentadas en el INCODER 
 
 
4.1.2 Etapa de manejo institucional  
 
 Reconocimiento de los procedimientos y requisitos en el 
INCODER: Se llevó a cabo un reconocimiento detallado de los 
requisitos y documentos necesarios para el otorgamiento de un 
permiso de pesca, al igual que el procedimiento a nivel institucional 
para la aprobación o negación de la solicitud. 
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Para llevar a cabo esta acción fue necesario buscar asesores en  el 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, los cuales 
siguieron de cerca y colaboraron en el proceso de generación del 
manual de metodologías para el Otorgamiento de Permisos para  
Aprovechamiento de los Recursos Pesqueros Marinos;  
 
 
 
4.2 Replanteo de la Información: En la elaboración del manual fue 
necesario revisar los documentos y metodologías existentes en cuanto al 
otorgamiento de permisos de pesca, posteriormente se llevó a cabo una 
actualización de la información contenida en estos documentos de acuerdo a 
la legislación vigente, igualmente se complementó con información que 
apoyo la el proceso de otorgamiento de un permiso para aprovechamiento 
pesquero. 
 
 
 
4.3 Diseño y Elaboración del Manual de Metodologías para el 
Otorgamiento de Permisos para  Aprovechamiento de los Recursos 
Pesqueros Marinos: Esta se constituyó en la etapa final del proyecto donde 
se elaboró el manual, el cual contiene información actualizada, acorde con la 
normatividad vigente, como también un diagrama de flujo que ilustra todo el 
proceso de otorgamiento de un permiso de pesca.  
 
Este nuevo manual presenta varias diferencias con respecto al ya existente 
“Guía Practica para obtener permisos de pesca y acuicultura en 
Colombia”(1995), ya que es acorde a la normatividad vigente en cuanto a 
requisitos y el valor de las tasas para adquirir un permiso de pesca, también 
contiene las formas de aprovechamiento mas adecuadas y cita los artes 
prohibidos de pesca y periodos de veda. 
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 Figura No. 1.  Metodología de Trabajo 
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5 PRESENTACIÓN 
 
 
 
El Decreto No. 1300 del 21 de mayo de 2004 creó el Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural INCODER,  siendo el ente encargado entre otras funciones 
de ejecutar la política pesquera y acuícola del país, conforme lo ordena la 
Ley 13 de 1990 y el Decreto Reglamentario 2256 de 1991.  
 
Así mismo, dentro de la estructura administrativa  del INCODER, se crea la 
Subgerencia de Pesca y Acuicultura como la dependencia encargada de 
desarrollar los programas y proyectos en materia de pesca y acuicultura a 
nivel nacional y con base en las funciones asignadas a esta Subgerencia, se 
expiden los diferentes tipos de permisos de pesca y acuicultura , entre ellos 
los que se desarrollan a nivel marítimo tales como pesca comercial industrial, 
integrado de pesca comercial industrial, comercialización, procesamiento y 
cultivo de especies marítimas. 
 
En este documento, se presentan los trámites y requisitos para el 
otorgamiento de los permisos de pesca antes referenciados a fin de hacer 
más ágil y eficiente la gestión institucional con objetivo de ordenar y 
simplificar los trámites al usuario para su otorgamiento. 
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6 MARCO JURÍDICO 
 
 
 
 Decreto 2811 de 1974.  Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
 
 Ley 13 de 1990.  Por la cual se dicta el Estatuto General de Pesca. 
 
 Decreto 2256 de 1991. Por el cual se reglamenta la Ley 13 de 1990. 
 
 Ley  99 de 1993.  Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 
 
 Resolución 383 de 1996 del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura  - 
INPA. 
 
 Decreto 1300 de 2003.  Por el cual se crea el Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural (INCODER) y se determina su estructura. 
 
 Acuerdo 005 de 2003.  Por el cual se establece el valor de las Tasas y 
Derechos por el ejercicio de la actividad Pesquera y Acuícola. 
 
 Acuerdo 009 de 2003. Por el cual se establece los requisitos y 
procedimientos para el otorgamiento de permisos y patentes 
relacionados con el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola. 
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7 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
 
 
7.1 Actividad Pesquera en las Zonas Costeras 
La actividad pesquera se entiende como el proceso que comprende la 
investigación, extracción, cultivo, procesamiento y comercialización de los 
recursos pesqueros3.  
 
 
 
7.1.1 Clasificación de la pesca marina4 
De acuerdo al lugar donde se realiza, la pesca marítima se clasifica en: 
 
 Costera: cuando se efectúa a una distancia no mayor de una milla 
náutica de la costa.  
 De bajura: la que se realiza con embarcaciones a una distancia no menor 
de una milla ni mayor de doce (12) millas náuticas de la costa. 
 De altura: cuando se lleva a cabo a más de 12 millas de la costa.  
 
De acuerdo a su finalidad se clasifica en: 
 
 Pesca de subsistencia: la que se realiza sin ánimo de lucro, para 
proporcionar alimento al pescador y a su familia.  
 Pesca de investigación: la que se efectúa con fines científicos y 
tecnológicos, comprendida la experimentación de equipos, artes y 
métodos y de sistemas de captura y de procesamiento.  
 Pesca deportiva: la que se realiza con fines de recreación o 
esparcimiento.  
 Pesca comercial: la que se lleva a cabo para obtener beneficio 
económico y puede ser:  
o Pesca artesanal: la que realizan pescadores en forma individual u 
organizados en empresas, cooperativas u otras asociaciones, con su 
trabajo personal independiente, con aparejos propios de una 
actividad productiva de pequeña escala y mediante sistemas, artes y 
métodos menores de pesca.  
o Pesca industrial: que se caracteriza por el uso intensivo de 
embarcaciones de gran autonomía, con la ayuda de arte y métodos 
                                                 
3 Ley 13 de 1990 
4 Decreto 2256 de 1991 
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mayores de pesca que permiten operar en un amplio radio de acción 
y obtener grandes volúmenes de captura.  
 
 
 
7.1.2 Clasificación de las Especies Marinas  
De acuerdo al comportamiento y distribución de las especies en el medio 
marino, estas se clasifican en: 
 
 Pelágicas:  Son las especies que se encuentran habitando zonas 
alejadas de la costa en profundidades de media agua a superficie. 
 Demersales: Son aquellas especies cuyo hábitat natural está asociado 
con los fondos marinos, o sea que de alguna manera dependen del 
mismo. 
 Bentónicas: Son aquellas especies cuyo hábitat natural es el fondo 
marino 
 Planctónicas:  Son aquellos que viven a merced de la corriente 
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8 MANUAL DE METODOLOGÍAS PARA EL OTORGAMIENTO DE 
PERMISOS PARA APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
PESQUEROS MARINOS 
 
 
 
8.1 Artes de Pesca 
 
 
8.1.1 Artes de Pesca que se Utilizan en la Extracción de Recursos 
Hidrobiológicos5. 
 
 El Arpón 
Es una vara liviana y larga de unos dos o tres metros con punta metálica que 
esta unida a presión con la vara. La vara esta atada a una cuerda de unos 3 
m de largo y su punta puede terminar en tridente o única.  Para su manejo se 
requiere arte y destreza.  Es usado a orillas de ciénagas y cauces tranquilos 
de los ríos. 
 
 
 La Atarraya 
Es una red circular cuya procedencia se pierde en los siglos precolombinos.  
Es manejada por un pescador lanzada desde la playa, o desde una canoa 
maniobrada por otro pescador. 
 
Generalmente sus diámetros de apretura fluctúan entre tres y cinco metros, 
con un alto total aproximado de cuatro a cinco metros.  Para que la atarraya 
sea efectiva se debe utilizar en aguas poco profundas y ojalá turbias  
 
 
 El Chinchorro costero 
Esta compuesto de dos mangas de mallas muy largas (de 50 a 100 m) y en 
el centro tienen una mochila o copo donde finalmente quedan encerrados los 
peces capturados. 
 
                                                 
5 Fuentes: 
ARIAS ARIAS, Plinio Antonio. 1995. Extensionismo Pesquero. Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura – INPA. Bogotá, Colombia. 
FERNÁNDEZ, CE; J.A ANGULO; F NEWMARK y C. MOSQUERA. 2003. Una Visión de 
Pesca Multiespecífica en el Pacifico Colombiano. Adaptaciones Tecnológicas. Medellín: 
Servigráficas. Serie de Documentos Generales INVEMAR No 14. 
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 La Red de Cerco. 
Arte de pesca cuyo método consiste en encerrar en la red peces que tienen 
la tendencia a formar grupos o cardúmenes relativamente grandes, 
generalmente con la ayuda de un bote conocido como chalana o panga. 
 
 
 Red de Arrastre. 
Arte de pesca cuya finalidad es la captura de demersales, que pueden ser 
peces, crustáceos o moluscos, es decir, especies que se encuentren 
asociadas al fondo marino. 
 
 
 El Cordel de Mano. 
Es el sistema mas popular utilizado en la pesca artesanal.  Consiste en un 
cordel compuesto por varios anzuelos. 
 
 
 Red Agallera o de enmalle. 
Es un tipo de red que captura por las agallas a los peces que entran en ella.  
Tiene una relinga de corchos en su parte superior y una relinga de plomo en 
su parte inferior. 
 
 
 El Palangre o Long Line 
Es un arte utilizado principalmente en la pesquería del atún, así como 
también en algunas especies pelágicas medianas y demersales.  Los 
palangres son líneas de nylon o en otro material del cual penden varios 
anzuelos.  De acuerdo con la especie que se va a capturar, se colocan en la 
superficie, a media agua o cerca del fondo. 
 
 
 Red Estacionaria 
Conocida como “Trasmallo Electrónico”, consiste en una red agallera de 
nylon monofilamento muy delgado.  Por tratarse de una red sujeta a utilizarse 
con ojos de malla muy pequeños, produce efectos nocivos entre especies de 
talla mínima permitida. 
 
 
 Las Nasas 
Son cajas elaboradas en malla metálica, otras de malla plástica y las mas 
artesanales de palma.  Las nasas tienen una boca diseñada de manera que 
una vez que el pez entra, no puede salir. 
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 Buceo 
Es el acto por medio del cual el hombre penetra en el mar, un lago, río o 
cualquier lugar con aguas, con el fin de desarrollar una actividad deportiva, 
comercial o de investigación científica o militar. La pesca por medio del 
buceo de realiza manualmente. 
 
 
 
8.1.2 Artes de Pesca Prohibidos en Colombia. 
 
 Dinamita 
Tiene la capacidad de matar todos los ejemplares de peces sin discriminar su 
tamaño o importancia comercial, deteriora en gran medida los ecosistemas 
marinos, incuso mata o lesiona a los pescadores. 
 
 Barbasco 
(Raíz molida de dicha planta) al ponerla en contacto con el agua, consume el 
oxigeno disuelto ocasionando asfixia a los peces para facilitar su captura. 
 
 Zangarreo 
Consiste en colocar redes de enmalle alrededor de la raíces de manglar y 
golpear el agua con las manos o palos, removiendo el sedimento hasta 
asfixiar peces jóvenes y adultos refugiados en las raíces. 
 
 
 
8.2 Actividades Pesqueras que Requieren Permiso 
 
La Ley 13 de 1990 y su Decreto Reglamentario 2256 de 1991 establece los 
permisos de pesca, los cuales de consignan en la Tabla No.1 y se definen 
continuación de la misma. 
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Tabla No 1 
PERMISOS DE PESCA 
1. Permiso de pesca 
1.1 Comercial artesanal 
1.2 Comercial industrial 
1.3 Comercial exploratoria 
1.4 Comercial ornamental 
1.5 De investigación 
1.6 De pesca deportiva 
2 Permiso de procesamiento 
3 Permiso de comercialización 
4 Permiso integrado de pesca 
5 Permiso de cultivo 
 
 
 
1 Permiso de pesca, que podrá ser:  
 
 
1.1 Comercial artesanal 
Es la que realizan los pescadores en forma individual u organizados en 
empresas, cooperativas u otras asociaciones, con su trabajo personal e 
independiente, con aparejos propios de una actividad productiva de 
pequeña escala y mediante sistemas, artes y métodos menores de 
pesca. 
 
1.2 Comercial industrial 
Es la explotación de los recursos pesqueros, especialmente en el mar, que 
se caracteriza por el uso intensivo de embarcaciones de gran autonomía, 
con la ayuda de artes y métodos mayores de pesca (mecanizados) que 
permiten operar en un amplio radio de acción y obtener grandes volúmenes 
de captura.  Sólo podrá llevarse a cabo con embarcaciones de bandera 
Colombiana, o de bandera extranjera cuando hayan sido contratadas por 
empresas pesqueras Colombianas. 
 
1.3 Comercial exploratoria 
Es aquella que tiene por objeto la captura de especies cuyo potencial de 
aprovechamiento comercial se desconoce, o la utilización de nuevos artes 
o métodos pesqueros para ejercer la pesca comercial, con embarcaciones 
de bandera nacional o extranjera. 
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1.4 Comercial ornamental 
Es aquella que tiene por objeto la extracción de organismos acuáticos 
cuyos ejemplares pueden mantenerse vivos en acuarios, estanques o 
pozos, como simple adorno para ser comercializados a nivel nacional o 
internacional. 
 
1.5 De investigación 
La que se efectúa con fines científicos y tecnológicos, comprendida la 
experimentación de equipos, artes y métodos y sistemas de captura y de 
procesamiento o determinar un potencial pesquero para fijar especias y 
cuotas de pesca. 
 
1.6 De pesca deportiva 
La que se realiza con fines de recreación y esparcimiento. 
 
 
2 Permiso de procesamiento 
Es la fase de la actividad pesquera encaminada a la transformación de los 
recursos pesqueros de su estado natural, en productos de características 
diferentes, con el fin de adecuarlos para el consumo humano directo o 
indirecto. 
 
 
3 Permiso de comercialización 
Es la fase de la actividad pesquera que consiste en la transferencia de los 
productos pesqueros con el objeto de hacerlos llegar al mercado nacional o 
internacional. 
 
 
4 Permiso integrado de pesca 
Considerase actividad integrada de pesca aquella que tiene por objeto 
principal la extracción y el procesamiento de recursos pesqueros con fines 
comerciales, entendiéndose como extracción la fase de la actividad 
pesquera que busca la obtención de los recursos pesqueros en su medio 
natural. 
 
 
5 Permiso de cultivo 
Se entiende por acuicultura el cultivo de especies hidrobiológicas mediante 
técnicas apropiadas en ambientes naturales o artificiales y generalmente bajo 
control. El cultivo se lleva a cabo con fines de investigación, repoblamiento, 
comercialización y en general para la sostenibilidad del recurso pesquero. 
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8.3 Procedimiento para el Otorgamiento de Permisos de Pesca en el 
INCODER 
El interesado en adquirir un permiso de pesca ante el INCODER, sea 
persona natural o jurídica, debe enviar por correo o  radicar personalmente, 
los documentos exigidos por las disposiciones legales (Acuerdo 009 de 
2003), de acuerdo al tipo de permiso,  en la oficina de Correspondencia o en 
la Subgerencia de Pesca y Acuicultura- Oficina de Registro y Control. Una 
vez recibidos los documentos, se lleva a cabo la revisión completa de dicha 
documentación, procediéndose de conformidad con lo solicitado. 
 
 
 
8.3.1 Procedimiento para Permiso Nuevo: 
Una vez revisada la documentación en registro y control y si esta completa, 
se procede a abrir el expediente el cual contiene los documentos aportados, 
el tipo de permiso y la ficha técnica elaborada en la oficina de registro y 
control. 
 
Posteriormente después de comprobar que el solicitante esta en condiciones 
de llevar a cabo la actividad pesquera de una forma ambientalmente 
sostenible,  de acuerdo a la normatividad vigente.  Se elabora el acto 
administrativo, que en este caso es una resolución, este documento es el que 
otorga el permiso de pesca y contiene una descripción de los términos del 
permiso como son: Tipo de pesquería, cuota anual de pesca, destino de los 
productos pesqueros y su porcentaje (nacional y extranjero), área de 
operaciones, puerto de desembarque de los productos, nombre de la planta 
procesadora, nombre y características de las embarcaciones, volumen, 
especies a comercializar, etc. Además obliga al titular del permiso a 
presentar  informes anuales sobre la utilización del mismo.  
 
Este informe debe ser elaborado por un Biólogo, Biólogo Marino, Ingeniero 
Pesquero o por un profesional con títulos afines y con tarjeta profesional 
vigente en los términos y condiciones establecidos en los Acuerdo Nos.  032 
de 1993 y 015 de 1994.  
 
Igualmente la resolución especifica las causales de revocatoria del permiso 
como lo son:  La transferencia del permiso a terceros, el amparo de 
actividades de terceros con el permiso, la realización de actividades 
diferentes a las permitidas en el respectivo permiso, la comercialización con 
productos o especies no contempladas en este permiso, el incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el permiso, la no utilización del permiso 
durante el término de un (1) año, salvo caso de fuerza mayor debidamente  
comprobada, la no presentación de los informes, la no cancelación  del valor 
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de  la tasa anualmente, presentar información falsa o incompleta, la no 
observación de las disposiciones contenidas en la Ley 13 de 1990 y el 
Decreto Reglamentario 2256 de 1991, así como de los reglamentos 
expedidos por la Gerencia  General del INCODER.  
 
Dicha resolución es evaluada por el coordinador jurídico, si este no encuentra 
objeción alguna de tipo jurídico  en el contenido de la resolución, es firmada 
por el Subgerente de Pesca y Acuicultura; de lo contrario se llevan a cabo las 
correcciones necesarias para que sea aprobada y firmada por el Subgerente 
de Pesca y Acuicultura.  A continuación se numera la resolución y se expiden 
dos copias, una de estas es archivada en el expediente. Finalmente se 
notifica al titular del permiso la aprobación de este, para poder llevar acabo la 
actividad pesquera adecuadamente, no sin antes advertirle que debe 
cancelar una suma en dinero por concepto de tasas según el Acuerdo 005 de 
2003, dependiendo del tipo de permiso. (Ver Figura 2) 
 
Una vez expedido el acto administrativo otorgando el permiso, surgen otras 
actividades inmersas dentro del mismo, tales como: prorroga o modificación 
del permiso ya sea por vinculación o desvinculación de motonaves, 
reconocimiento de representante legal, autorización de nuevas pesquerías, 
aumento o disminución de volumen, inclusión de nuevos proveedores y 
origen, etc.  
 
 
 
8.3.2 Procedimiento en Caso de Prorrogas 
El interesado debe estar a paz y salvo en obligaciones por concepto de 
tasas, derechos, informes de actividades, multas y cualquier otra obligación 
adquirida por el titular en el INCODER en el permiso inicial.  La solicitud se 
debe hacer por escrito un mes antes del vencimiento del permiso objeto de la 
prorroga y se puede solicitar hasta por el mismo termino del permiso inicial.   
 
Si la prorroga se solicita bajo las mismas condiciones del permiso inicial solo 
es necesario presentar la solicitud, anexando el Certificado de Inscripción al 
Registro Mercantil si es persona natural o el Certificado de Existencia y 
Representación si es persona jurídica.   
 
Los certificados no podrán tener vigencia de expedición mayor a noventa 
días.  En caso de que la solicitud de prorroga modifique las condiciones del 
permiso inicial es necesario anexar un plan de actividades describiendo 
claramente la modificación.  En todos los casos exceptuando en el permiso 
de pesca deportiva se dará prorroga hasta por un periodo igual al inicial,  
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para los permisos de pesca de investigación y exploratoria se dará la 
prorroga `por una sola vez. 
 
 
8.3.3 Procedimiento en Caso de Modificaciones  
El interesado debe estar a paz y salvo en obligaciones por concepto de 
tasas, derechos, informes de actividades, multas y cualquier otra obligación 
adquirida por el titular en el INCODER en el permiso inicial.  La solicitud se 
debe hacer por escrito advirtiendo las modificaciones a realizar en el 
permiso.  Cuando modifique las condiciones generales del permiso, deberá 
anexar plan de actividades con los requisitos antes señalados. Si al revisar el 
expediente se observa que el  Certificado de Inscripción al Registro Mercantil 
si es persona natural o el Certificado de Existencia y Representación si es 
persona jurídica, es antiguo se solicita el aporte de uno nuevo.  Los 
certificados no podrán tener vigencia de expedición mayor a noventa días.   
 
Cuando se trate de vinculación de motonaves el interesado deberá anexar 
fotocopia de la matricula de la (s) motonave (s), y/o contrato de afiliación, 
según sea el caso y certificado de la planta procesadora.   
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8.4 Requisitos para la Obtención de Permisos para el Ejercicio de la 
Actividad Pesquera Marina en Colombia 
 
El interesado en tramitar permiso para el ejercicio de la  actividad pesquera 
marina en Colombia deberá presentar una solicitud a la entidad competente 
(actualmente Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER-), 
teniendo en cuenta el  cumplimiento de los requisitos legales tanto generales 
como específicos de acuerdo a la clase de permiso  solicitado.  
 
 
 
8.4.1 Requisitos Generales 
 
Solicitud firmada por el interesado, la cual debe contener: 
 
1 Ciudad y fecha de presentación 
2 Nombre, identificación del solicitante, de su representante legal o 
apoderado, si fuere el caso. 
3 Dirección, teléfono y domicilio del solicitante. 
4 Nacionalidad del solicitante, si es extranjero acreditar su calidad de 
residente, salvo lo dispuesto para la pesca deportiva y pesca de 
investigación. 
5 Indicar clase de permiso solicitado, especificando si es un permiso 
nuevo. 
6 Firma del solicitante, representante legal o apoderado. 
7 Anexar los siguientes documentos: 
 
7.1 Registro Mercantil: Certificado expedido por la Cámara de 
Comercio de la localidad o certificado de Existencia y 
Representación.  Estos documentos no podrán tener una 
vigencia de expedición mayor a 90 días, en su objeto social 
deberá aparecer la actividad pesquera como uno de sus fines. 
7.2 Plan de actividades. 
7.3 Certificado de origen de los productos. 
7.4 Matricula de la embarcación, si no es de propiedad anexar 
igualmente contrato de afiliación, cuando se trate de permiso 
industrial, integrado, investigación, exploratoria. 
7.5 Fotocopia de la matriculo o tarjeta profesional de quien firmó el 
plan 
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8.4.2 Requisitos Específicos 
 
 
 
1. Permiso de Pesca Comercial Artesanal 
 
Para personas naturales. 
 
a. Los pescadores deben estar carnetizados por el INCODER, el carnet 
se obtiene llevando a cabo una solicitud con la siguiente información: 
 Área en la cual se desarrollara la actividad 
 Artes y métodos de pesca a utilizar 
 Fotocopia del documento de identidad 
 Dos fotos tamaño documento 
 
Para empresas o asociaciones. 
 
a. Las empresas pesqueras artesanales y las asociaciones de 
pescadores artesanales, deberán presentar adjunto con la solicitud los 
siguientes documentos: 
 Certificado de existencia y representación o documento que 
acredite la personería jurídica 
 Relación de los afiliados con su identificación  
 
b. Plan de actividades 
 Tipo de pesquería y especies a capturar 
 Lugar de operaciones y puerto de desembarque  
 Embarcaciones:  numero total, características generales 
(matricula, nombre, bandera, eslora, manga, calado, registro 
bruto, registro neto, autonomía, potencia del motor, material del 
casco, tipo de pesquería de cada una). 
 Artes pesqueros. 
 Cuota pesquera solicitada por pesquería. 
 Nombre de la planta que procesará los productos. 
 
 Plan de Actividades 
El plan de actividades debe ser elaborado por un profesional en: 
Biología Pesquera, Biología General, Ingeniería Pesquera, Tecnología 
Pesquera, Economía Pesquera, Derecho Pesquero y en general por 
profesionales en carreras afines con la actividad pesquera y acuícola, 
que tengan títulos expedidos en el país, o en el extranjero 
debidamente reconocidos y validados.  Para acreditar esta condición 
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debe anexarse obligatoriamente al plan de actividades copia de la 
tarjeta profesional o matricula. Para la expedición de esta clase de 
permisos el INCODER presta la asesoría gratuita, de acuerdo a lo 
estipulado en la normatividad pesquera vigente.  
 
 
 
2. Permiso de Pesca Comercial Industrial 
 
a. Certificado de la empresa que procesara los productos pesqueros, esta 
debe contar con el respectivo permiso de procesamiento vigente. 
b. Matricula de la embarcación o embarcaciones.  cuando no fueren de su 
propiedad anexar  contrato de afiliación.   
c. Plan de actividades, debe contener: 
 Tipo de pesquería. (especies a capturar) 
 Área de operaciones y puerto de desembarque  
 Embarcaciones:  numero total, características generales 
(matricula, nombre, bandera, eslora, manga, calado, registro 
bruto, registro neto, autonomía, potencia del motor, material del 
casco, tipo de pesquería de cada una). 
 Artes pesqueros.( características generales) 
 Cuota pesquera solicitada por pesquería. 
 Destino de comercialización de la captura, especificando el 
porcentaje destinado para el mercado nacional y el destinado al 
mercado de exportación. 
 
Cuando las especies objeto de exportación, estén listadas en cualquiera 
de los tres apéndices de la Convención Internacional de Comercio de 
Especies de Fauna y Flora Silvestres Amenazadas de Extinción – CITES-, 
requerirán para tal efecto la expedición del certificado CITES, por parte del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
 
 Plan de Actividades 
El plan de actividades debe ser elaborado y firmado por un profesional 
en: Biología Marina, Biología Pesquera, Biología General, Ingeniería 
Pesquera, Tecnología Pesquera, Economía Pesquera, Derecho 
Pesquero y en general por profesionales en carreras afines con la 
actividad pesquera y acuícola, que tengan títulos expedidos en el país, 
o en el extranjero debidamente reconocidos y validados.  Para 
acreditar esta condición debe anexarse obligatoriamente al plan de 
actividades copia de la tarjeta profesional o matricula. 
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3. Permiso de Pesca Comercial Exploratoria 
 
a. Área donde se realizarán las operaciones 
b. Certificado de Cámara de Comercio 
 Para una sociedad, certificado sobre constitución vigencia y 
representación legal. 
 Para persona natural, certificado de inscripción en el registro 
mercantil. 
c. Certificado de la planta que procesara los productos. 
d. Plan de actividades: 
 Objetivo de la Pesquería 
 Lugar de operaciones y puerto de desembarque 
 Embarcaciones Numero total, características generales 
(nombre, bandera, eslora, manga, calado, registro bruto, 
registro neto , autonomía, potencia del motor, material del 
casco, tipo de pesquería de cada una) 
 Características generales de las especies y/o artes a evaluar 
 Unidad de esfuerzo pesquero 
 Cronograma de actividades 
 Destino de los productos 
 Puerto de desembarque de los productos 
 
 Plan de Actividades 
El plan de actividades debe ser elaborado y firmado por un profesional 
en: Biología Marina, Biología Pesquera, Biología General, Ingeniería 
Pesquera, Tecnología Pesquera, Economía Pesquera, Derecho 
Pesquero y en general por profesionales en carreras afines con la 
actividad pesquera y acuícola, que tengan títulos expedidos en el país, o 
en el extranjero debidamente reconocidos y validados.  Para acreditar 
esta condición debe anexarse obligatoriamente al plan de actividades 
copia de la tarjeta profesional o matricula 
 
 
 
4. Permiso de Pesca Comercial Ornamental 
 
Para pescador artesanal. 
 
a. Los pescadores deben estar carnetizados por el INCODER, el carnet 
se obtiene llevando a cabo una solicitud con la siguiente información: 
 Área en la cual se desarrollara la actividad 
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 Artes y métodos de pesca a utilizar 
 Fotocopia del documento de identidad 
 Dos fotos tamaño documento 
 
Para personas naturales o empresas. 
 
a. Certificación escrita de los proveedores 
b. Acta de visita de inspección ocular 
c. Plan de Actividades 
 Ubicación y descripción de las operaciones 
 Descripción de las instalaciones y relación de equipos 
 Relación de especies o productos a comercializar:  
 Destino (% del mercado nacional y exportación por países). 
 Volumen a comercializar ( No. de individuos) 
 Descripción de instalaciones, áreas, equipos, planos generales 
de la bodega o lugar de acopio (numero de cajas/semana). 
 Sistema de control sanitario de las especies a comercializar 
(preventivos y correctivos) 
 
 Plan de Actividades 
El plan de actividades debe ser elaborado por un profesional en: 
Biología Pesquera, Biología General, Ingeniería Pesquera, Tecnología 
Pesquera, Economía Pesquera, Derecho Pesquero y en general por 
profesionales en carreras afines con la actividad pesquera y acuícola, 
que tengan títulos expedios en el país, o en el extranjero debidamente 
reconocidos y validados.  Para acreditar esta condición debe anexarse 
obligatoriamente al plan de actividades copia de la tarjeta profesional o 
matricula. 
 
 
 
5. Permiso de Pesca de Investigación 
a. Si se trata de persona natural nacional, acreditar títulos académicos en 
áreas afines a la actividad pesquera reconocidos por el Ministerio de 
Educación Nacional o comprobar su experiencia o reconocida 
capacidad en la investigación 
b. Las personas jurídicas podrán realizar investigaciones en los 
siguientes casos: 
 Cuando se trate de una universidad o Institución Científica 
Nacional 
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 Cuando se trate de una empresa nacional, cuyo objeto social 
comprende la realización de una o mas fases de la actividad 
pesquera 
 Cuando se trate de una Universidad o Institución Científica 
extranjera, siempre que su país de origen mantenga acuerdos 
con Colombia que permitan la reciprocidad 
 Cuando se trate de un organismo Internacional especializado 
 
c. Si el solicitante es persona natural jurídica extranjera, además de 
acreditar su existencia y representación legal, deberá constituir un 
apoderado que lo represente ante el INCODER e identificar las 
personas naturales que conformen el equipo investigador. 
d. Si el solicitante es persona natural extranjera, deberá acreditar su 
idoneidad, pero no será necesario que demuestre su calidad de 
residente en el país 
e. Describir el objeto de la investigación 
f. Características generales de la embarcación a utilizar (nombre, 
bandera, eslora, manga, tonelaje de registro bruto –TRB-, tonelaje de 
registro neto –TRN-) 
g. Artes y métodos de pesca a utilizar 
h. Plan de investigación con los requisitos que para cada caso, determine 
la Gerencia o Subgerencia General del Instituto. 
i. Solicitud de autorización ante el INCODER, si se pretende enviar fuera 
del país, algunos especimenes o parte de los productos obtenidos 
durante la investigación. 
j. Para la exportación de muestras biológicas se deberá tener en cuenta 
otras normas vigentes, sobre la investigación acceso a recursos 
genéticos, exportación de muestras biológicas y todas aquellas 
Convenciones, Acuerdos y Protocolos, que regula la exportación y 
comercialización de especies amenazadas o en extinción y entre ellas 
principalmente, la Convención Internacional de Comercio de Especies 
de Fauna y Flora Silvestres. 
k. Cuando las especies objeto de exportación, estén listadas en 
cualquiera de los tres apéndices de la Convención Internacional de 
Comercio de Especies de Fauna y Flora Silvestres Amenazadas de 
Extinción – CITES-, requerirán para tal efecto la expedición del 
certificado CITES, por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
l. Plan de Investigación que debe contener:  
 
 Objetivo de la investigación  
 Lugar de la investigación 
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 Embarcaciones: número total, características generales 
(nombre, bandera, eslora, manga, calado, puntal, registro bruto, 
registro neto, autonomía, potencia de motor, material de casco 
y tipo de pesquería de cada una. 
 Características generales de las especies  a evaluar o 
investigar. 
 Cronograma de actividades 
 Destino de los productos ( solicitud de autorización si pretende 
enviar fuera del país)  
 
 
 
6. Permiso de Pesca Deportiva 
 
Para persona natural, mediante carné.  
 
Requisitos: Solicitud firmada por el interesado, debe contener Nombre e 
identificación, nacionalidad, área donde desarrollará la actividad.  
Anexar:  
a. Una fotografía tamaño documento 
b. Copia al carbón de la consignación 
 
Para clubes o asociaciones, mediante acto administrativo. 
 
Requisitos: Solicitud firmada por el representante legal o su apoderado, la 
cual debe contener: Identificación del solicitante, de su Representante Legal 
o apoderado, si fuere el caso, nacionalidad del solicitante, dirección, teléfono 
y domicilio del solicitante, clase y término del permiso.  
a. Los clubes de pesca deben estar registrados ante el INCODER 
b. Si el solicitante esta interesado en realizar concursos debe presentar 
la siguiente información: 
 Numero de participantes 
 Nacionalidad de los participantes 
 Características de las embarcaciones a utilizar 
 Copia del reglamento que regirá para el concurso  
 
 
 
7. Permiso de Procesamiento 
a. Certificación escrita de los proveedores 
b. Plan de Actividades 
 Nombre y Localización de la Planta 
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 Relación de las áreas de la planta 
 Relación de equipos y planos generales de la planta 
 Capacidad de proceso y almacenamiento  
 Destino de comercialización de la captura, especificando el 
porcentaje destinado para el mercado nacional y el destinado al 
mercado de exportación. 
 Descripción del proceso en planta por especie 
c. Permiso de emisiones y vertimientos otorgado por la respectiva 
Corporación Autónoma Regional. 
d. Acta de visita de inspección ocular efectuada por un funcionario de la 
entidad administradora de la pesca (INCODER), dicha acta debe 
anexarse al expediente. 
 
Cuando las especies objeto de exportación, estén listadas en cualquiera de 
los tres apéndices de la Convención Internacional de Comercio de Especies 
de Fauna y Flora Silvestres Amenazadas de Extinción – CITES-, requerirán 
para tal efecto la expedición del certificado CITES, por parte del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
 Plan de Actividades 
El plan de actividades debe ser elaborado por un profesional en: 
Biología Pesquera, Biología General, Ingeniería Pesquera, Tecnología 
Pesquera, Economía Pesquera, Derecho Pesquero y en general por 
profesionales en carreras afines con la actividad pesquera y acuícola, 
que tengan títulos expedidos en el país, o en el extranjero 
debidamente reconocidos y validados.  Para acreditar esta condición 
debe anexarse obligatoriamente al plan de actividades copia de la 
tarjeta profesional o matricula. 
 
 
 
8. Permiso de Comercialización 
a. Certificación escrita de los proveedores 
b. Acta de visita de inspección ocular efectuada por un funcionario de la 
entidad administradora de la pesca (INCODER), dicha acta debe 
anexarse al expediente. 
c. Plan de Actividades 
 Ubicación y descripción de las operaciones 
 Descripción de las instalaciones y relación de equipos 
 Destino de comercialización, especificando el porcentaje 
destinado para el mercado nacional y el destinado al mercado 
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de exportación, volumen a comercializar, sistema de control de 
calidad, almacenamiento y transporte. 
 
Cuando las especies objeto de exportación, estén listadas en cualquiera de 
los tres apéndices de la Convención Internacional de Comercio de Especies 
de Fauna y Flora Silvestres Amenazadas de Extinción – CITES-, requerirán 
para tal efecto la expedición del certificado CITES, por parte del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
 Plan de Actividades 
El plan de actividades debe ser elaborado por un profesional en: 
Biología Pesquera, Biología General, Ingeniería Pesquera, Tecnología 
Pesquera, Economía Pesquera, Derecho Pesquero y en general por 
profesionales en carreras afines con la actividad pesquera y acuícola, 
que tengan títulos expedidos en el país, o en el extranjero 
debidamente reconocidos y validados.  Para acreditar esta condición 
debe anexarse obligatoriamente al plan de actividades copia de la 
tarjeta profesional o matricula. 
 
 
 
9. Permiso Integrado de Pesca 
 
a. Certificado de la empresa que procesará los productos pesqueros, con 
el respectivo permiso de procesamiento vigente y especificando el 
nombre de la planta. 
b. Matricula de la embarcación o embarcaciones cuando no fueren de su 
propiedad anexar contrato de afiliación.   
c. Plan de actividades 
 Tipo de pesquería y especies a capturar 
 Lugar de operaciones y puerto de desembarque  
 Embarcaciones:  numero total, características generales 
(matricula, nombre, bandera, eslora, manga, calado, registro 
bruto, registro neto, autonomía, potencia del motor, material del 
casco, tipo de pesquería de cada una). 
 Artes pesqueros. 
 Cuota pesquera solicitada por pesquería. 
 Destino de comercialización de la captura, especificando el 
porcentaje destinado para el mercado nacional y el destinado al 
mercado de exportación. 
 Nombre y Localización de la Planta 
 Relación de las áreas de la planta 
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 Relación de equipos y planos generales de la planta 
 Capacidad de proceso y almacenamiento  
 Descripción del proceso en planta por especie 
d. Permiso de emisiones y vertimientos otorgado por la respectiva 
Corporación Autónoma Regional. 
e. Acta de visita de inspección ocular efectuada por un funcionario de la 
entidad administradora de la pesca (INCODER), dicha acta debe 
anexarse al expediente. 
 
 
Cuando las especies objeto de exportación, estén listadas en cualquiera de 
los tres apéndices de la Convención Internacional de Comercio de Especies 
de Fauna y Flora Silvestres Amenazadas de Extinción – CITES-, requerirán 
para tal efecto la expedición del certificado CITES, por parte del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
 Plan de Actividades 
El plan de actividades debe ser elaborado por un profesional en: 
Biología Pesquera, Biología General, Ingeniería Pesquera, Tecnología 
Pesquera, Economía Pesquera, Derecho Pesquero y en general por 
profesionales con carreras afines a la actividad pesquera y acuícola, 
que tengan títulos expedidos en el país, o en el extranjero 
debidamente reconocidos y validados.  Para acreditar esta condición 
debe anexarse obligatoriamente al plan de actividades copia de la 
tarjeta profesional o matrícula. 
 
 
 
10. Permiso de Cultivo 
a. Identificación del permiso o concesión para la utilización de terrenos: 
costas, playas, lechos de ríos o fondos marinos necesarios para el 
cultivo 
b. Acta de visita de inspección ocular efectuada por un funcionario de la 
entidad administradora de la pesca (INCODER), dicha acta debe 
anexarse al expediente. 
c. Plan de actividades, que debe contener:  
 Identificación del solicitante, de su representante legal o del 
apoderado, según el caso. 
 Dirección, teléfono y domicilio del solicitante 
 Clase de permiso y término 
 Área donde se realizará el cultivo 
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 Nombre e identificación de la fuente, corriente o depósito de 
agua que soportará el cultivo, e identificación del permiso o 
concesión para la utilización, cuando se trate de bienes de uso 
público. 
 Relación de especies a cultivar  
 Actividades que se adelantaran tales como reproducción, 
levante, engorde, procesamiento y comercialización. 
 Origen de la población parental 
 Destino de la producción 
  
Anexar: Certificado de Cámara de Comercio no mayor a 90 días y en cuyo 
objeto debe estar implícita  la actividad pesquera como tal. 
  
 Plan de Actividades 
El plan de actividades debe ser elaborado por un profesional en: 
Biología Pesquera, Biología General, Ingeniería Pesquera, 
Tecnología Pesquera, Economía Pesquera, Derecho Pesquero y en 
general por profesionales en carreras afines con la actividad 
pesquera y acuícola, que tengan títulos expedidos en el país, o en el 
extranjero debidamente reconocidos y validados.  Para acreditar esta 
condición debe anexarse obligatoriamente al plan de actividades 
copia de la tarjeta profesional o matricula. 
 
 
 
8.4.3 Aspectos a tener en cuenta 
 
 
 
8.4.3.1 Visita de inspección ocular: 
La visita de inspección ocular se tiene en cuenta para el otorgamiento de 
permisos de: Procesamiento, Comercialización (según sea el caso) y de 
Cultivo.  Esta consiste en una visita de un funcionario del INCODER, al lugar 
donde se comercializaran, procesaran o cultivaran los productos pesqueros 
para evaluar las condiciones y el  manejo de estos de acuerdo a los 
parámetros de higiene y sanidad e igualmente para verificar que la 
información presentada por el solicitante es verídica, de esta inspección se 
levanta un acta la cual debe ir anexa al expediente. Igualmente es requisito 
para la expedición de la patente de pesca para las motonaves afiliadas a los 
permisos. 
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8.4.3.2 Características de las motonaves: 
Para el caso de expedición de un permiso de Pesca Comercial Artesanal, es 
necesario tener en cuenta que las motonaves cumplan con las siguientes 
características según la Resolución 383 de Julio de 1996 del INPA. 
 
 Dimensiones: 
Puntal. 2.5 m. 
Manga. 3 m. 
Eslora. 15 m. 
No deberá sobrepasar las 5 toneladas de Registro Neto en su 
capacidad. 
 
 Equipo de Navegación 
 Profundimetro (ecosonda) 
 Brújula 
 Compás Magnético 
 Luces de navegación 
 Navegador Satelital GPS 
 Ancla 
 
 Equipo de Pesca 
 Cavas de conservación aisladas térmicamente 
 Sistema hidráulico  para torno 
 
 Propulsión 
Motor interior hasta 150 HP 
Motor fuera de borda hasta 200 HP 
 
 
 
8.5 Especies que no se autoriza extraer a nivel industrial 
Marlin, Pez Vela, Pez Espada; según lo establecido en el Acuerdo de Junta 
Directiva del INPA No. 005 del 23 de junio de 1995. 
 
 
8.6 Áreas donde se prohíbe el desarrollo de la actividad pesquera a 
nivel industrial 
 
Áreas protegidas: 
Las áreas protegidas son aquellas en donde se prohíbe la actividad 
pesquera. Y esta constituida por el Sistema de Parques Nacionales Naturales  
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El Sistema de Parques Nacionales Naturales cuenta con 46 áreas de las 
cuales once son de carácter costero y marino, siete 7 de ellas en el Caribe 
(1’603.010 Ha) y cuatro 4 en el Pacifico (234.658,5 Ha).  
 
Tabla No. 2 
ÁREAS PROTEGIDAS 
AREA UBICACIÓN 
EXTENSIÓN 
(Ha) AMBITO 
Parque Nacional Natural 
Tayrona 
Caribe 13. 000 Costero marino 
Parque Nacional Natural Los 
Corales del Rosario y San 
Bernardo 
Caribe 120.000 Costero marino 
Parque Nacional Natural Old 
Providence McBean Lagoon 
Caribe 995 Costero marino 
Vía Parque Isla de 
Salamanca 
Caribe 56.200 Costero 
Santuario de Fauna y Flora 
Ciénaga Grande de Santa 
Marta 
Caribe 26.810 Costero 
Parque Nacional Natural 
Gorgona 
Pacifico 61.887,5 
Isla Oceánica, 
costero marino 
Parque Nacional Natural 
Utría 
Pacifico 54.000 Costero marino 
Parque Nacional Natural 
Sanquianga 
Pacifico 80.000 Costero 
Santuario de Fauna y Flora 
Malpelo 
Pacífico 38.971 
Isla Oceánica, 
costero marino 
Fuente: Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los espacios Oceánicos 
y las Zonas Costeras de Colombia - PNAOCI 
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8.7  Vedas Vigentes en el Territorio Marino Nacional 
 
 
Tabla No. 3 
 
VEDAS VIGENTES EN EL TERRITORIO MARINO NACIONAL 
 
Acuerdo –
Resolución Nº 
Tipo de 
Recurso 
Periodo de 
Veda 
Área de 
veda 
Prohibición 
Ac. 017 del 8 de 
mayo de 1990.  
Reglamentación 
mediante RES. 
0179 del 5 de 
mayo de 1995 
CARACOL DE 
PALA  
(Strombus gigas) 
1 de Junio al 
31 de Octubre 
cada año 
(permanente) 
San Andrés, 
Providencia 
y Santa 
Catalina.  
Área del 
bajo Quita 
Sueño 
 
Captura, 
almacenamiento, 
transporte y 
comercialización. 
 
Res. 0138 del 
10 de Mayo de 
1992 (min. 
Agricultura) 
CARDUMA 
(Cetengraulis 
mysticetus) 
1 de 
Noviembre al 
31 de 
Diciembre 
Litoral 
pacifico 
Extracción, 
almacenamiento 
y 
comercialización 
 
Resolución No 
01894 de 22 de 
noviembre de 
2004. 
CAMARÓN DE 
AGUAS 
SOMERAS: 
(Camarón 
blanco o 
Langostino 
(Litopenaeus 
occidentales, 
Litopeneus 
vannamei, 
Litopeneus 
stylirostris.) 
Camarón Titi 
(Xiphopenaeus 
riveti) 
Camarón Tigre 
(Trachypenaeus 
spp.) 
Pomada 
(Protrachypene 
precipua)) 
 
 
Enero 1 a 
Febrero 28 
Litoral 
pacifico 
Veda aplicada a 
la pesca 
artesanal e 
industrial, 
proceso, 
almacenamiento, 
comercialización 
y transporte 
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CAMARÓN DE 
AGUAS 
PROFUNDAS 
(Camarón coliflor 
(Solenocera 
agassizzi) 
Camarón rosado 
o rojo 
(Litopeneus 
brevirostris) 
Camarón café 
(P.Californiensis) 
Camarón 
cabezón 
(Heterocarpus 
vicarius, H. 
affinis, H. 
hostiles.)) 
 
Resolución 
0407 de 17 de 
marzo de 2004 
LANGOSTA 
(Panulirus 
Aarhus, 
Panulirus 
laevicauda y 
Panulirus 
guttatus). 
1° de abril a 
30 de junio 
San Andrés, 
Providencia 
y Santa 
Catalina y 
sus aguas 
adyacentes. 
Captura, 
almacenamiento, 
procesamiento, 
comercialización 
y transporte 
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8.8 Tasas y Derechos por el Ejercicio de la Actividad Pesquera y 
Acuícola. 
 
 
 
Es el valor que se cobra por el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola, 
se fija tomando como valor de referencia el salario mínimos legal de un día, y 
para ello se debe considerar:  
 
1. La clase de pesquería, en concordancia con lo previsto en el artículo 
8° de la Ley 13 de 1990. 
2. El valor del producto pesquero, teniendo en cuenta la especie de que 
se trate. 
3. La cuota de pesca, de acuerdo con el volumen del recurso. 
4. El tipo de embarcación que se utilice, en consideración a su tonelaje 
de registro neto. 
5. El destino de los productos pesqueros, ya sea para el consumo interno 
o para la exportación. 
6. El costo de la administración de la actividad pesquera.  
 
El valor de referencia para el cobro de tasas y derechos por el ejercicio de la 
Actividad Pesquera y Acuícola, es el salario mínimo legal diario vigente 
(SMLDV), y se aplica teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo del 
Consejo Directivo del INCODER No. 005 de 2003, de la siguiente manera:  
 
 
 
1. Pesca Comercial Artesanal 
 
El valor de la tasa para la expedición del Permiso de Pesca Comercial 
Artesanal se fija teniendo en cuenta el Arte o Aparejo que se autorice. 
Los valores establecidos corresponden a periodos de un año. 
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Tabla No. 4 
TASAS PARA PERMISO DE PESCA COMERCIAL ARTESANAL 
Clase de Arte o Aparejo 
Valor de la Tasa  
(SMLDV) 
Red agallera multifilamento, chinchorro playero, 
red de cerco Artesanal o bolichera o red 
barredera. 
Tres (3) 
Red de nylon monofilamento para pesca de 
Camarón de aguas someras. (Trasmallo 
electrónico ojo de malla >= 2/4” 
Cinco (5) 
Red de nylon monofilamento para pesca de 
especies diferentes a Camarón. 
Ojo de malla > 432 ” 
Seis (6) 
 
 
2. Pesca Comercial Industrial 
 
El valor de la tasa para la expedición del Permiso de Pesca Comercial 
Industrial se fija en relación con las características de su flota pesquera. 
Los valores establecidos corresponden a periodos de un año y 
proporcionalmente cuando se vinculen nuevas motonaves. 
 
Tabla No. 5 
TASAS PARA PERMISO DE PESCA COMERCIAL INDUSTRIAL 
Flota pesquera 
Valor de la Tasa 
 (SMLDV) 
1. Flota de Bandera Colombiana 
Afiliación de primera embarcación Sesenta (60) 
Afiliación de cada embarcación adicional  Quince (15) 
2. Flota de Bandera Extranjera 
Afiliación de primera embarcación Setenta y cinco (75) 
Afiliación de cada embarcación adicional  Veinticinco (25) 
3. Flota Mixta 
Afiliación de primera embarcación, cualquiera 
sea su nacionalidad 
Setenta y cinco  (75) 
Afiliación de cada embarcación adicional, de 
bandera Colombiana  
Quince (15) 
Afiliación de cada embarcación adicional, de 
bandera extranjera 
Veinticinco (25) 
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3. Pesca de Investigación  
 
El valor de la tasa para la expedición del Permiso de Pesca de Investigación 
que se realiza con embarcaciones de bandera extranjera, se establecerá 
para cada caso por el Gerente General del INCODER entre tres mil (3000) y 
cinco mil (5000) SMLDV. teniendo en cuenta el registro neto de la 
embarcación o embarcaciones que se utilicen en las faenas y de la duración 
de las mismas.  
 
Si el titular del permiso pertenece a un país con el cual Colombia tiene 
convenios celebrados relacionados con la actividad pesquera y Acuícola, el 
valor de las tasas y Derechos lo señalará el Gerente General del INCODER, 
de acuerdo a lo pactado en dichos convenios. 
 
Las actividades de pesca de Investigación que sean consideradas de interés 
público por el Consejo Directivo del INCODER, estarán exentas del pago de 
tasas y derechos. 
 
 
 
4. Pesca Deportiva  
 
El valor de la tasa para la expedición del Permiso de Pesca Deportiva de fija 
de acuerdo con la naturaleza de las personas y el ámbito donde la ejerzan.  
 
Los valores establecidos corresponden a periodos de un año para personas 
naturales o jurídicas domiciliadas en el país y hasta de seis meses para las 
personas extranjeras no domiciliadas en el País. 
 
 
Tabla No. 6 
TASAS PARA PERMISO DE PESCA DEPORTIVA 
Clase de Usuario 
Valor de la Tasa 
(SMLDV) 
Pesca Marítima 
Persona Natural Tres (3) 
Persona Jurídica Sesenta (60) 
Extranjeros no domiciliados en el país Treinta (30) 
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5. Permiso de Procesamiento  
 
El valor de la tasa para la expedición del Permiso de Procesamiento de 
productos pesqueros se fija de acuerdo con la capacidad instalada de 
transformación. El valor establecido corresponde a periodos de un año. 
 
Si el titular del permiso pretende exportar recursos pesqueros, deberá 
cancelar una tasa adicional igual a la establecida en su permiso y no podrá 
exceder del volumen autorizado. 
 
 
Tabla No. 7 
TASAS PARA PERMISO DE PROCESAMIENTO 
Capacidad Instalada de Proceso 
(mercado nacional) 
Valor de la Tasa  
(SMLDV) 
Hasta 50 Ton/año Quince (15) 
De 51 a 100 Ton/año Treinta (30) 
De 101 a 200 Ton/año Cincuenta (50) 
De 201 a 300 Ton/año Setenta y cinco (75) 
De 301 a 400 Ton/año Cien (100) 
De 401 a 500 Ton/año Ciento veinticinco (125) 
De 501 a 1000 Ton/año Ciento cincuenta (150) 
De 1001 Ton/año en adelante Doscientos cincuenta (250) 
 
 
6. Permiso comercial de peces ornamentales 
 
Para la comercialización de ejemplares vivos de especies acuáticas 
ornamentales se establece el valor de las tasas de la siguiente manera. 
 
 
Tabla No. 8 
TASAS PASA PERMISO COMERCIAL DE PECES 
ORNAMENTALES 
 Valor de la Tasa  
(SMLDV) 
Acopiador Primario  Veinte (20) 
Acopiador Regional Cincuenta (50) 
Acopiador Nacional  Setenta y cinco (75) 
Acuaristas Quince (15) 
Exportador Cien (100) 
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 Acopiador Primario:  Es el que se encuentra ubicado en los centros de 
acopio y provee a los acopiadores regionales o envía directamente las 
especies a los exportadores 
 Acopiador Regional: Es el que esta ubicado en los sitios donde hay 
comunicación vía terrestre o área con la capital del país o departamento 
de su área de influencia y la cuenca de origen de las especies. 
 Acopiador Nacional: Es el que se encuentra ubicado en las capitales de 
Departamento que están comunicadas directamente vía terrestre o área 
con los diferentes sitios de acopio Regionales.  
 Acuaristas: Son los comerciantes que venden directamente al publico 
cuya capacidad no excede los mil quinientos litros. 
 Exportador: Es el que comercializa los ejemplares en el mercado 
externo. 
 
 
 
7. Permiso de Comercialización 
 
El valor de la tasa para la expedición del Permiso de Comercialización de 
productos pesqueros, se fija teniendo en cuenta el volumen a comercializar y 
su destino. 
 
Si el titular del permiso pretende exportar recursos pesqueros, deberá 
cancelar una tasa adicional igual a la establecida en su permiso y no podrá 
exceder del volumen autorizado. 
 
Los valores establecidos corresponden a periodos de un año. 
 
 
Tabla No. 9 
TASAS PARA PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN 
Volúmenes 
(mercado nacional) 
Valor de la Tasa 
(SMLDV) 
Hasta 50 Ton/año Quince (15) 
De 51 a 100 Ton/año Treinta (30) 
De 101 a 200 Ton/año Cincuenta (50) 
De 201 a 300 Ton/año Setenta y cinco (75) 
De 301 a 400 Ton/año Cien (100) 
De 401 a 500 Ton/año Ciento veinticinco (125) 
De 501 a 1000 Ton/año Ciento cincuenta (150) 
De 1001 Ton/año en adelante Doscientos cincuenta (250) 
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8. Permiso de Cultivo 
Si se trata de obtener semilla el valor de la tasa es de cinco (5) SMLDV. por 
cada hectárea de cultivo.  Si se trata de obtener reproductores del medio 
natural el valor de la tasa es de tres (3) SMLDV. por cada hectárea de cultivo. 
 
 
 
9. Derechos por la expedición del Certificado de Patente de Pesca  
 
Los derechos son los valores por la expedición de patentes de pesca. Estos 
se determinan teniendo en cuenta el  tonelaje de registro neto de la  
embarcación, la pesquería autorizada y el país de abanderamiento de la 
motonave.  Las embarcaciones multifuncionales cancelarán los derechos 
correspondientes a la pesquería que tenga asignado el mayor valor. 
 
 
 
Tabla No 10 
DERECHOS PARA PATENTE DE PESCA 
Pesquería Autorizada 
Nacionalidad de la 
Embarcación 
Valor del Derecho 
(SMLDV) 
Camarón, Langosta y 
Caracol 
Colombiana Tres (3) por TRN. 
Extranjera Cinco (5) por TRN 
Pesca blanca, atún y 
ostras especiales 
Colombiana Dos (2) por TRN 
Extranjera Cuatro (4) por TRN 
 
 
Para las embarcaciones artesanales cuya capacidad sea de tres a cinco 
toneladas de registro neto, los derechos equivaldrán a un salario mínimo 
legal diario vigente (SMLDV)  por cada tonelada de dicho registro. 
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9 CONCLUSIONES 
 
 
 
 La  Ley 99 de 1993 constituye a las Corporaciones Autónomas 
Regionales como máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, dentro de las funciones de estas se establece la de “Otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas 
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva6”; pero en el decreto 1300 de 2003, se delega a la Subgerencia 
de Pesca y Acuicultura del INCODER la función de “Estudiar y conceptuar 
sobre las solicitudes para otorgar licencias, permisos, patentes, 
autorizaciones, concesiones y salvoconductos para el ejercicio de la 
actividad pesquera y acuícola en el ámbito nacional y preparar los actos 
administrativos requeridos7”, a pesar de no constituirse como autoridad 
ambiental. 
 
Es probable que esta situación genere choques entre estas entidades ya 
que las Corporaciones Autónomas Regionales velan por el mantenimiento 
de la calidad medioambiental en el área de su jurisdicción, entendiéndose 
que las fuentes de agua y los recursos hidrobiologicos contenidos allí 
también hacen parte del medioambiente, pero la autoridad ambiental no 
tiene potestad sobre dichos recursos hidrobiologicos.  Si lo referente al 
medioambiente se debe ver globalmente, debería existir algún 
mecanismo que relacione las funciones del INCODER con las 
Corporaciones Autónomas Regionales, para unificar esfuerzos dirigidos a 
la conservación de los recursos pesqueros en las zonas costeras y 
océanos, en este caso.  Igualmente puede generar confusiones entre los 
usuarios y los interesados en adquirir un permiso de pesca. 
 
 Para el otorgamiento de un permiso de pesca se debe tener en cuenta la 
Ley 13 de 1990, el Decreto 2256 de 1991, el Acuerdo 009 de 2003 y el 
Acuerdo 005 de 2003 para el establecimiento de tasas por el ejercicio de 
la actividad pesquera.  En el desarrollo del Manual de Metodologías para 
el Otorgamiento de Permisos para Aprovechamiento de los Recursos 
                                                 
6 Ley 99 de 1993. Artículo 31, numeral 9. 
7 Decreto 1300 de 2003. Artículo 17, numeral 9. 
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Pesqueros Marinos, se encontró que dicha legislación es un tanto 
contradictoria o esta incompleta en ciertos aspectos, como se explica a 
continuación. 
 
La Ley y el Decreto establecen el Permiso de Pesca Comercial 
Exploratoria, el acuerdo 005 establece el valor de las tasas por el ejercicio 
de la Pesca Comercial Exploratoria pero el acuerdo 009 no establece los 
requisitos para el otorgamiento del Permiso de Pesca Comercial 
Exploratoria, teniendo en cuenta que este ultimo es el documento mas 
reciente, se puede interpretar que el INCODER ya no otorga el permiso 
de Pesca Comercial Exploratoria ya que no se tiene en cuenta en la 
especificación de los requisitos para dicho permiso;  cuando se presenta 
el caso de una solicitud de Permiso de Pesca Comercial Exploratoria, es 
necesario acudir a otros documentos como la Guía Practica para obtener 
Permisos de Pesca y Acuicultura en Colombia, teniendo en cuenta que 
esa guía es un documento del desaparecido INPA y fue emitida en 1995. 
 
Adicionalmente el Acuerdo 009 de 2003, especifica que para la solicitud 
de un Permiso de Pesca es necesario presentar un Plan de Actividades,  
el contenido de este puede variar dependiendo del tipo de permiso 
requerido, pero el acuerdo no especifica cual es el contenido del plan de 
actividades para el Permiso de Cultivo, de Investigación y de Pesca 
Comercial Artesanal específicamente, lo cual se presta para posibles 
tropiezos en el otorgamiento de alguno se estos permisos. El Manual de 
Metodologías para el Otorgamiento de Permisos para Aprovechamiento 
de los Recursos Pesqueros Marinos reúne todos los requisitos y 
procedimientos para cada uno de los permisos de pesca. 
 
 El proceso que lleva acabo el INCODER para el otorgamiento de un 
permiso de pesca es eficiente ya que la documentación requerida es la 
necesaria para evidenciar las condiciones en que se va a llevar a cabo la 
actividad pesquera, se realizan visitas oculares en los casos que sea 
necesario, para garantizar que lo especificado en la solicitud y en el plan 
de actividades es información verídica, la visita de inspección ocular se 
lleva cabo principalmente en los casos de permisos de procesamiento 
para conocer las condiciones de higiene de la planta ya que allí se 
procesarán productos para el consumo humano. 
 
Además de lo anterior el usuario o solicitante recibe respuesta si se 
concede o no el permiso al cabo de tres días, con la respectiva orden de 
pago de tasas para poder acceder al Permiso, lo cual constituye un 
proceso ágil por parte del INCODER. 
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 Hasta la fecha el INCODER ha fijado las Tallas Mínimas Permitidas para 
Pesca Continental, en el caso de Pesca Marítima hace falta adelantar 
estudios para definir dichas Tallas Mínimas de aquellas especies de 
explotación marítima.  Es importante adelantar estos estudios para 
garantizar una pesca sostenible y la conservación de los recursos 
hidrobiologicos marítimos. 
 
 Con respecto a la herramienta de apoyo ya existente en el ICODER para 
el otorgamiento de permisos de pesca “Guía Practica para obtener 
permisos de pesca y acuicultura en Colombia”(1995), el Manual de 
Metodologías para el Otorgamiento de Permisos para Aprovechamiento 
de los Recursos Pesqueros Marinos  es acorde con la normatividad 
vigente en cuanto a requisitos y procedimientos, igualmente se actualizo  
el valor de las tasas para adquirir un permiso de pesca, como aporte 
adicional en comparación con la guía antes mencionada  contiene las 
formas de aprovechamiento mas adecuadas, cita los artes prohibidos de 
pesca y los periodos de veda. 
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10 RECOMENDACIONES 
 
 
 
Se recomienda la consulta del El Manual de Metodologías para el 
Otorgamiento de Permisos para Aprovechamiento de los Recursos 
Pesqueros Marinos, por parte de los Funcionarios del INCODER y de los 
usurarios o solicitantes de un Permiso de Pesca ya que cuenta con la 
información completa de todos los requerimientos y procedimientos para este 
tramite.  Igualmente se recomienda al INCODER adelantar los estudios sobre 
las tallas mínimas de pesca marítima para la conservación de las especies 
en especial las que se son vulnerables o se encuentran en riesgo de 
desaparecer. 
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11 GLOSARIO 
 
 
 
Acuicultura. cultivo de especies hidrobiológicas mediante técnicas 
apropiadas en ambientes naturales o artificiales y, generalmente, bajo 
control. (Ley 13 de 1990) 
 
Anzuelo. Instrumento de pesca metálico que consiste en una pequeña barra 
doblada en forma de gancho, engarzada en un sedal.  
 
Aparejo. Conjunto de elementos necesarios para llevar a acabo la actividad 
pesquera. 
 
Calado.  Profundidad  que alcanza en el agua la parte sumergida de un 
barco. 
 
Cardumen.  Agrupación transitoria de peces de una misma población o 
especie unida por una conducta semejante. 
 
Comercialización. Fase de la actividad pesquera que consiste en la 
transferencia de los productos pesqueros con el objeto de hacerlos llegar a 
los mercados interno y externo. (Ley 13 de 1990) 
 
Desarrollo Sostenible. Se entiende por desarrollo sostenible el que 
conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y 
al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en 
que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades. (Ley 99 de 1993) 
 
Ecosonda.  Aparto para medir a que profundidad se encuentran los peces, 
utilizando la reflexión de un haz de ultrasonidos. 
 
Extracción. Es la fase de la actividad pesquera que tiene por objeto la 
aprehensión de los recursos pesqueros.  Solo podrá efectuarse utilizando 
artes, técnicas y embarcaciones permitidas. (Ley 13 de 1990) 
 
Faena de pesca. Actividad que comienza cuando la nave, pesquera zarpa 
de puerto para pescar, y termina cuando de regreso amarra o fondea en el 
puerto para descargar el producto (Decreto 1597 de 1988).  
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Manga.  Anchura mayor de un buque. 
 
Milla Náutica. Es la longitud Standard para medir distancias en el mar. Esta 
equivale a 1852 metros o 1.852 Km.  
 
Pesca Blanca. Son aquellas especies pelágicas, demersales o bénticas 
distintas del camarón.  
 
Pescador. Toda persona que habitualmente se dedique a la extracción de 
recursos pesqueros, cualesquiera que sean los métodos lícitos empleados 
para tal fin (Ley 13 de 1990) 
 
Procesamiento. Fase de la actividad pesquera encaminada a la 
transformación de los recursos pesqueros de su estado natural, en productos 
de características deferentes, con el fin de adecuarlos para el consumo 
humano directo o indirecto. (Ley 13 de 1990) 
 
Prórroga. Prolongación del tiempo que se había otorgado o fijado en un 
principio. Para este caso se puede prorrogar un permiso para el ejercicio de 
la actividad pesquera, cualquiera sea su fase. 
 
Recursos hidrobiologicos. todos los organismos pertenecientes a los 
reinos animal y vegetal que tiene su ciclo de vida total dentro del medio 
acuático. (Ley 13 de 1990) 
 
Recursos Pesqueros. Aquella parte de los recursos hidrobiológicos 
susceptible de ser extraída o efectivamente extraída, sin que se afecte su 
capacidad de renovación, con fines de consumo, procesamiento, estudio u 
obtención de cualquier otro beneficio.  (Ley 13 de 1990) 
 
Red. Aparejo construido con hilo, cuerda o alambre, en forma de una malla, 
que sirve para pesca.  
 
Registro Neto. Capacidad de acarreo neto de una motonave. 
 
Talla Mínima.  Es la medida comprendida entre el inicio de la cabeza y el 
comienzo de la cola del pez, la talla mínima corresponde al tamaño en que el 
pez alcanza su primera maduración sexual. 
 
Veda. Prohibición de cazar o pescar en cierto sitio o en una época 
determinada. 
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Zona Costera. La zona costera colombiana es un espacio del territorio 
nacional definido con características naturales, demográficas, sociales, 
económicas y culturales propias y específicas. Está formada por una franja 
de anchura variable de tierra firme y espacio marítimo en donde se presentan 
procesos de interacción entre el mar y la tierra; contiene ecosistemas muy 
ricos, diversos y productivos dotados de gran capacidad para proveer bienes 
y servicios que sostienen actividades  como la pesca, el turismo, la 
navegación, el desarrollo portuario, la explotación minera y donde se dan 
asentamientos urbanos e industriales. Es un recurso natural único, frágil y 
limitado del país que exige un manejo adecuado para asegurar su 
conservación,  su desarrollo sostenible y la preservación de los valores 
culturales de las comunidades tradicionalmente allí asentadas.” (Steer. 1997) 
 
 
Zona Económica Exclusiva – ZEE.  Es la zona más allá del mar territorial y 
adyacente a este. Esta zona no se extiende mas allá de 200 millas, contadas 
desde las líneas base a partir de la cual se mide la anchura del mar territorial.  
 
El estado tiene derechos de soberanía sobra la ZEE, orientados a explorar, 
explotar, conservar y administrar los recursos naturales tanto vivos como no 
vivos del lecho marino, suelo y subsuelo del mar, lo mismo que los recursos 
no renovables. (El Océano en las Ciencias Naturales y Sociales. 2003) 
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Tabla No. 11 
RECURSOS PESQUEROS EXPLOTADOS EN EL CARIBE COLOMBIANO 
Peces 
Nombre Común Tipo de pesca más 
común 
Nombre Científico 
Atún aleta amarilla Anzuelos Thunnus albacares 
Atún Barrilete  Anzuelos Katsuwonus pelamis 
Bagre, chivo 
cabezón, bagre 
cabezón 
 Ariopsis bonillai 
Bagres Anzuelos Ariopsis spp 
Arius spp 
Cachuo, pejepuerco Anzuelo, nasas y arpón Balistes vetula 
Cherna, mero criollo Anzuelos y nasas Epinephelus striatus 
Corvina Redes de arrastre o de 
fondo 
Cynoscion acoupa 
Cynoscion verescens 
Jurel Anzuelo, redes de enmalle Caranx bartholomaei 
Caranx hippos 
Caranx latus 
Lebranche Red de enmalle Mugil liza 
Lisa  Redes de enmalle Mugil cephalus 
Lora, loro 
guacamayo 
Nasas de boca muy 
anchas, redes de enmalle 
y arpón 
Scarus guacamaia 
Macabí Redes playeras Albula nemoptera 
Albula vulpes 
Elops saurus 
Meros  Anzuelo principalmente, 
nasa 
Epinephelus adscensionis 
Epinephelus nigritus 
Epinephelus saurus 
Mojarras Redes de arrastre, redes 
de cerco y enmalle 
Eugerres plumieri 
Diapterus auratus 
Gerres cinereus 
Pargos Anzuelos, redes de 
arrastre o enmalle 
Lutjanus apodus 
Lutjanus bucanella 
Lutjanus. Jocu 
Pargo criollo, pargo 
cebal 
Redes de arrastre, 
anzuelos y nasas 
Lutjanus anales 
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Pargo dentón  Redes de ahorque, 
anzuelo y arpón 
Lutjanus cyanopterus 
Pargo pluma, 
doncella de pluma 
Anzuelo, nasas y redes 
playeras.  Ocasionalmente 
con redes de arrastre de 
fondo y arpón. 
Lachnolaimus maximus 
Pargo Rojo Anzuelo y redes Lutjanus purpureos 
Pez peine Red de arrastre Pristis pectinata  
Róbalo Anzuelo y redes de 
enmalle 
Centropomus ensiferus 
Centropomus parallelus 
Centropomus undecimalis 
Sábalo Redes de enmalle, 
anzuelos 
Tarpon atlanticus  
Saltona Redes de arrastre, redes 
playeras 
Ocyurus crysurus 
Tiburón gato o 
nodriza 
Anzuelos, redes de 
enmalle, redes de fondo 
fijas, redes de arrastre de 
fondo, arpones y 
palangres 
Ginglymostoma cirratum 
Tiburón pardo Palangres, anzuelos y 
redes fijas de fondo  
Carcharhinus plumbeus 
Toyos Palangre, anzuelos Carcharhinus falciformis 
Carcharhinus porosus 
Squalus cubensis 
Crustáceos 
Nombre Común Tipo de pesca más 
común 
Nombre Científico 
Camarón blanco Red de Arrastre de fondo Penaeus schimitti 
Camarón café Red de Arrastre de fondo Penaeus subtilis 
Camarón rojo o  
Pintado 
Red de Arrastre de fondo Penaeus brasiliensis 
Camarón Escarlata Red de Arrastre de fondo Plesiopenaeus 
edeardsianus 
Camarón tití Redes Xiphopenaeus kroyeri 
Jaiba Trampas, redes de 
enmalle 
Callinectes spp 
Portunus spp 
Langosta Trampas, nasas, arpones, 
redes, manualmente 
Panulirus argus 
Panulirus gattatus 
Panulirus laevicauda 
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Moluscos 
Nombre Común Tipo de pesca más 
común 
Nombre Científico 
Almeja manualmente Chione granulata 
Chione cancellata 
Polymesoda arctata 
Caracoles Manualmente, buzos Strombus costatus 
Caracol de pala Buzos sin equipo 
autónomo 
Strombus gigas 
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Tabla No. 12 
Recursos Pesqueros Explotados en el Pacifico Colombiano 
Peces 
Nombre Común 
Tipo de pesca más 
común 
Nombre Científico 
Ambulú Red de Arrastre, anzuelos Epinephelus acanthistius 
Atún aleta amarilla Anzuelos, red de cerco Thunnus albacares 
Atún Barrilete  Anzuelos, red de cerco Katsuwonus pelamis 
Bagres Anzuelos, palangres Galeichtys peruvianus  
Arius dowi 
Arius dasycephalus 
Arius jordani 
Arius multiradiatus 
Arius troshell 
Berrugate Red de enmalle, palangre Lobotes pacificus 
Botellona Red de enmalle, palangre Menticirrhus panamensis 
Burique Red de enmalle, palangre Caranx caballus 
Bocón Red de enmalle, palangre Nebris  occidentalis 
Cajero Red de enmalle, palangre Larimus acclivis  
Larimus effulgens 
Canchimala  Anzuelos, palangre Arius multiradiatus 
Carduma, sardina Atarraya, redes de cerco  Cetengraulis mysticetus 
Cherna Anzuelos, redes de 
enmalle 
Epinephelus analogus 
Mycteroperca olfax 
Mycteroperca xenarcha 
Corvina Redes de arrastre o de 
fondo 
Brotula clarkae 
Jurel Redes de arrastre, 
anzuelos, redes de cerco 
Caranx dorsalis 
Caranx hippos 
Espejuelo Anzuelos Selene brevoortii 
Selene oerstedii 
Lisa  Redes de enmalle Mugil cephalus 
Mugil curema 
Meros guasa Anzuelo principalmente Epinephelus itajara 
Epinephelus nigritus 
Epinephelus niveatus 
Cephalopholis  
panamensis 
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Mojarras Anzuelos, redes de 
arrastre 
Diapterus peruvianus 
Eugerres lineatus 
Eugerres periche 
Pargos Palangres, anzuelos Lutjanus jordani 
Lutjanus guttatus 
Lutjanus. argentiventris 
Pargo Rojo Redes de arrastre y 
anzuelo 
Lutjanus colorado 
Peladas Redes de cerco y arrastre Cynoscion albus 
Cynoscion reticulatus 
Cynoscion praedatorius 
Cynoscion xanthulus 
Macrodon mordaz 
Pez peine Red de arrastre Pristis pectinata  
Plumuda  Red de cerco Opisthonema libertate 
Rascapalo Anzuelos Oligoplites sp 
Róbalo Anzuelo y redes de 
enmalle 
Centropomus ensiferus 
Centropomus parallelus 
Centropomus undecimalis 
Ronco Redes de enmalle Bairdiela armata 
Tiburón aletinegro  Palangres, anzuelos o 
redes de enmalle o 
arrastre 
Carcharhinus limbatus 
Tiburón martillo Anzuelos Sphyrna lewini 
Sphyrna zigaena 
Toyos (tiburones) Palangres, anzuelos, 
redes de enmalle o 
arrastre 
Mustelus dorsalis 
Mustelus lunulatus 
Carcharhinus falciformis 
Carcharhinus 
galapagensis  
Zafiro Anzuelos Cynoponticus coniceps 
Crustáceos 
Nombre Común 
Tipo de pesca más 
común 
Nombre Científico 
Camarón blanco Trasmallos, chinchorros, 
redes de arrastre 
Litopenaeus occidentalis 
Litopenaeus stylirostris 
Litopenaeus vannamei 
Camarón rojo Trasmallos, chinchorros, 
redes de arrastre 
Litopenaeus brevirostis 
Camarón café Trasmallos, chinchorros, 
redes de arrastre 
Litopenaeus californiensis 
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Camarón coliflor Redes de arrastre Solenocera agassizii 
Camarón tigre Red de arrastre Panaeus stylirostris 
Panaeus vannamei 
Trachypenaeus riveti 
Camarón tití Red de arrastre Xiphopenaeus riveti 
Cangrejo Trampas, redes de 
enmalle, anzuelos 
Cardisoma occidentalis 
Jaiba Redes de enmalle, 
anzuelos 
Arenaeus mexicanus 
Callinectes toxotes 
Callinectes arcuatus 
Portunus spp 
Langosta Nasas, redes de enmalle Panulirus gracilis 
Moluscos 
Nombre Común 
Tipo de pesca más 
común 
Nombre Científico 
Almeja manualmente Tivela argentina  
Mactra fonsecana 
Tellina laceridens 
Donax assimilis 
Calamares Manualmente Dosidicus gigas 
Caracoles Redes de arrastre Melongena patula 
Chiripiangua Red de arrastre Polymesoda notabilis 
Polymesoda inflata 
Polymesoda anomala 
Pitar paytensis 
Protothaca asperrima 
Piangua Manualmente Anadara tuberculosa 
Anadara similis 
Sángara  Manualmente Anadara grandis 
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Anexo 2. 
 
Modelo de Resolución para Otorgamiento de un Permiso de 
Comercialización 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - 
INCODER  
 
RESOLUCIÓN No.                        DE  2004. 
 
 
“Por la cual se otorga un Permiso de Comercialización “ 
 
El Subgerente General de Pesca y Acuicultura del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
-INCODER-, en uso de las facultades que le confiere el Articulo Primero de la Resolución 
No. 009 del 3 de julio de 2003 expedida por el Gerente General del INCODER, y  
 
C O N S I D E R A N D O : 
 
Que el señor xxxxxxxxxx, identificado con cédula de ciudadanía  No. xxxxxxxxxxx de 
Bogotá, inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá  bajo el No. 
xxxxxxxxx, propietario del establecimiento de comercio denominado xxxxxxxx,  ha solicitado 
a éste despacho, mediante oficio de   fecha, Bogotá, 21 de septiembre de 2004, se le otorgue  
un Permiso de Comercialización de Productos Pesqueros,  para lo cual   presentó los 
documentos exigidos por el Instituto de  conformidad   con  lo   previsto  en   el  Artículo 85 
del  Decreto Reglamentario Nº 2256 de 1991 y el Acuerdo No. 009 del 2 de octubre de 2003.  
 
Que estudiados los documentos,  se observa que cumplen los requisitos establecidos por las  
disposiciones del Instituto y por consiguiente es procedente acceder a lo solicitado. 
  
En mérito a lo expuesto. 
R E S U E L V E : 
 
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR  Permiso de Comercialización de Productos 
Pesqueros al señor xxxxxxxxxx, identificado con cédula de ciudadanía  No. ccccccccccc de 
Bogotá, inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá  bajo el 
No.xxxxxxxxxx, propietario del establecimiento de comercio denominado xxxxxxxxx,   
ubicado en  la siguiente dirección: Plaza de Paloquemao, local xxxx, teléfono xxxxxxx en la 
ciudad de Bogotá,  de acuerdo con las siguientes estipulaciones: 
 
1. Productos autorizados:   ( de acuerdo a lo solicitado en el plan de actividades) 
 
Especies fluviales y lacustres: Bagre pintado, Bagre rayado, Bagre amarillo, Blanco pobre- 
Pirabutón, Barbiancho, Cajaro, Valentón, Dorado, Capaz, Nicuro, Doncella, Bocachico, 
Pácora y Capaceta.   
 
Especies de cultivo: Mojarra plateada, Mojarra roja, Trucha y Cachama.  
 
2. Volumen a comercializar: El volumen autorizado para comercializar es de  xxx toneladas 
anuales. 
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3. Origen de los productos: Los productos nacionales provienen de las empresas: 
xxxxxxxxxxx 
  
4. Destino de los productos y su porcentaje: Los productos se destinaran al mercado  
nacional en un 100 %, a algunos restaurantes y casinos de industrias del Distrito Capital  y 
venta en mostrador al público de la plaza. 
 
5. Valor anual de la Tasa: El titular del permiso deberá cancelar anualmente el valor 
equivalente a xxx  (   )  salarios mínimos legales diarios vigentes (S.M.L.D.V) 
 
6. Término del Permiso: Se le otorga permiso de comercialización por el término de un  (1) 
año. Para su prórroga el titular  del permiso deberá  presentar la solicitud al Instituto  por lo 
menos con un (1) mes de antelación a su vencimiento.   
 
7. Métodos y capacidad de almacenaje::  El producto que se recibe congelado o conservado 
en hielo, se almacena en un congelador con capacidad para 800 kgms. Además se cuenta con 
estante exhibidor.  El transporte de los productos se realiza en camionetas tipo furgón 
acondicionada para el transporte de productos pesqueros. 
ARTICULO SEGUNDO:  Para efecto de transporte de productos pesqueros, el titular del 
permiso deberá portar fotocopia auténtica del acto administrativo mediante el cual se le 
otorgó el permiso, el cual le será exigido por las autoridades civiles, militares y de policía en 
cualquier momento. Sin embargo para efectos de control el titular del permiso deberá 
presentar informes trimestrales de los productos comercializados so pena, que previo el 
cumplimiento de las formalidades legales  se le revoque el permiso por incumplimiento de 
obligaciones que exige el INCODER. Acuerdo de C.D. No. 009 del 2 de octubre de 2003. 
 
ARTICULO TERCERO: El  titular del permiso se obliga a  presentar en la Subgerencia de 
Pesca y Acuicultura-Oficina de Registro y Control  del INCODER  en Bogotá,  por conducto 
de un Biólogo,  Biólogo Marino, Ingeniero Pesquero o por un profesional con títulos afines  
y con tarjeta profesional vigente,  informes trimestrales y anuales sobre la utilización del 
permiso, en los términos y condiciones establecidos por los Acuerdos 032 de 1993 y 015 de 
1994. 
 
ARTICULO CUARTO:  El titular del permiso  en el momento de la notificación, deberá 
acreditar la cancelación del valor de la tasa estipulada en el numeral 5o. del Artículo 1o. de 
ésta Resolución, debiéndose dejar constancia del pago a continuación del texto de la 
presente Resolución.  
 
ARTICULO  QUINTO:  Serán causales de revocatoria del presente permiso las siguientes: 
1. La transferencia del permiso a terceros. 
2. El amparo de actividades de terceros con el permiso. 
3. La realización de actividades diferentes a las permitidas en el respectivo permiso. 
4. La comercialización con productos o especies no contempladas en este permiso. 
5. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el permiso. 
6.  La no utilización del permiso durante el término de un (1) año, salvo caso de fuerza 
mayor  debidamente comprobada. 
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7. La no presentación de los informes trimestrales y  anuales . 
8. La no cancelación del valor de la tasa anualmente. 
9. Presentar información falsa o incompleta. 
10.La no observancia de las disposiciones contenidas en la Ley 13 de 1990 y el Decreto 
Reglamentario      No. 2256 de 1991, así como de los reglamentos expedidos por la  Gerencia 
General del Instituto. 
 
ARTICULO SEXTO:  El otorgamiento del presente permiso   no exime al titular del 
cumplimiento de las disposiciones que exijan otros organismos oficiales. 
 
ARTICULO SEPTIMO: El Subgerente de Pesca y Acuicultura  a través de la Oficina de 
Registro y Control  del INCODER  en Bogotá, revisará y ejercerá supervisión permanente 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el titular del permiso. 
 
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese  personalmente al interesado, a su apoderado o 
autorizado  debidamente constituido, el contenido de ésta Resolución, para lo cual deberá 
entregarse copia íntegra, auténtica y gratuita al usuario. Adviértase al interesado que contra 
la presente decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá  interponerse por 
escrito  dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación ante el 
funcionario que profirió el acto. 
 
ARTICULO NOVENO:   La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación 
y surte efectos a partir de su ejecutoria. 
 NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C. a los 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 Subgerente General de Pesca y Acuicultura   
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Anexo 3. 
 
Modelo de Resolución para Otorgamiento de un Permiso de 
Pesca Comercial Industrial. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - 
INCODER  
 
RESOLUCION  No.                DE  2004  
 
 
“ Por la cual se otorga un Permiso de Pesca Comercial Industrial “ 
 
El Subgerente General de Pesca y Acuicultura del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
- INCODER -, en uso de las facultades que le confiere el Articulo Primero  de la Resolución 
No. 009 del 3 de julio de 2003, expedida por el Gerente General del INCODER, y 
 
C O N S I D E R A N D O : 
 
Que el señor XXXXXXXXXXXXXX, identificado con  cédula de ciudadanía No. XXXXXXXX,  
inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena bajo el No. 
XXXXXXXXXX,  ha solicitado a este despacho, mediante oficio de fecha, Cartagena de Indias, 
D.T. y C.,  02 de noviembre  de  2004, se le otorgue un Permiso de Pesca Comercial Industrial, 
para lo cual   presentó   los   documentos   exigidos    por el Articulo 68 del Decreto 
Reglamentario No. 2256 de 1991y el Acuerdo No. 009 del 2 de octubre de 2003. 
 
Que de acuerdo a las características y capacidad  de la motonave, se asigna previo estudio 
técnico una cuota de pesca blanca ( demersales y pelágicos medianos) de 130 toneladas anuales. 
  
Que el Profesional del Instituto que elaboró la ficha y concepto técnico  determinó que es viable 
acceder a lo solicitado, teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior. 
  
Que estudiados los documentos, se observa que cumplen con los requisitos establecidos por las 
disposiciones del Instituto y por consiguiente es procedente acceder a lo solicitado, valga decir, 
asignando una cuota de 130 toneladas anuales. 
 
En mérito a lo expuesto. 
 R E S U E L V E : 
 
ARTICULO PRIMERO:  OTORGAR Permiso de Pesca Comercial Industrial al señor 
XXXXXXXXXX, identificado con  cédula de ciudadanía No. 9.076.986,  inscrito en el registro 
mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena bajo el No. XXXXXXXXXXX, propietario del 
establecimiento de comercio denominado XXXXXXXXXXXXX,  con domicilio en la XXXXXXXX 
Barrio El Ruby, teléfono XXXXXXXXX  en la ciudad de Cartagena,  de acuerdo con las 
siguientes estipulaciones: 
 
1. Tipo de Pesquería:  Pesca Blanca (Peces demersales y  pelágicos medianos ).   
Especies: Sierras, Carites, Jureles, Pámpanos, Cojinúas, Tiburones, Toyos, Pargos, Roncos, 
Meros y Chernas. 
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2. Cuota Anual de Pesca:  130  toneladas anuales.  
 
PARAGRAFO 1: No se autoriza la extracción de Marlin, Pez Vela, Pez Espada; según lo 
establecido en el Acuerdo de Junta Directiva No. 005 del 23 de junio de 1995. 
 
3.  Destino de los Productos y su Porcentaje: Los productos se destinaran al mercado nacional 
en un 100%. 
 
4.  Area de Operaciones:    El área de operaciones es el Océano  Atlántico  Colombiano, en la 
zona de Bajura del Litoral Continental del caribe colombiano desde el Golfo de Urabá hasta la 
Península de la Guajira. 
      
5.  Puerto de desembarque de los productos: Cartagena.   
 
6.  Embarcaciones  y  Características:    Una ( 1 ) 
 
Nombre  :                  XXXXXXX  
Bandera  :                  XXXXXXX  
Eslora (m)  :                   12.00 
Manga (m)  :                     4.43 
Calado (m)  :                     1.52 
Puntal (m)  :                     1.68 
Registro Bruto (TM) :                   25.97 
Registro Neto( TM) :                   17.52 
Potencia Motor (H.P) :                   165  Diesel   
Casco   :                   Madera y Fibra de vidrio 
Matricula No.   :       CP-XXXX  del XXXde agosto de 2004 Capitanía de 
XXXXXXXX. 
 
7.  Artes y Métodos de pesca : La embarcación utilizará para la captura  de pesca blanca  el 
Palangre: es un arte de pesca estacionario y consiste en una línea madre cuya longitud es de 250 
libras de resistencia. Cada 3 metros se dispone de 450 bajantes de nylon de 90 libras con 
anzuelos No. 7 cada uno de los bajantes.  Se  usará como carnada chopa o machuelo. El 
palangre se tenderá 4 veces al día siendo revisado aproximadamente cada 45 minutos. Nasas: En 
un total de 40 nasas de marco metálico  de 1.50 mts x 1.0 mtrs x 0.50 mtrs., y apertura lateral, se 
depositaran en el fondo a una profundidad de 150 mtrs y se calaran cada 24 horas. Se utiliza 
para la captura de demersales., es operado por medio de  winche manual. Linea de mano:    de 
200 libras de resistencia.  
 
 8.  Nombre y Localización de la Planta :   C.I. XXXXXXXXXXXXXX,  localizada en XXX. 
 
9. Término del Permiso : El término del presente permiso es por cinco ( 5 ) años. Para su 
prórroga, el titular del permiso deberá presentar la solicitud al INCODER por lo menos con un 
(1) mes de antelación a su vencimiento. 
 
10. Valor de la Tasa y Derechos:  El titular del permiso  se obliga a cancelar anualmente el 
valor de la tasa el valor equivalente a XXXX ( XX) salarios mínimos legales diarios vigentes. La 
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patente será liquidada y expedida por la Subgerencia de Pesca y Acuicultura – Oficina de 
Registro y Control del INCODER  en Bogotá, previa solicitud de parte, inspección ocular y 
cancelación del servicio y derechos. 
 
PARAGRAFO 2:  No se autoriza el uso de redes de fondo a la deriva o fijas mayores de 450 
brazas de longitud hasta tanto el Instituto no realice las evaluaciones técnicas necesarias que 
permitan determinar la efectividad del aparejo sobre las poblaciones de peces o sobre otros 
organismos que hacen parte de la fauna marina, como son aves, tortugas y delfines entre otros. 
Igualmente se prohíbe unir, coser, o empatar redes de este tipo, con el fin de conformar redes de 
mayor longitud que las autorizadas. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso se obliga a presentar en la Oficina del Grupo 
Técnico Territorial GTT del INCODER  en XXXXXX, por conducto de un Biólogo, Biólogo 
Marino, Ingeniero Pesquero o por un profesional con títulos afines y con tarjeta profesional 
vigente, informes anuales sobre la utilización del permiso, en los términos y condiciones 
establecidas por los Acuerdos de Junta Directiva Nos. 032 de 1993 y 015 de 1994. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular del permiso en el momento de la notificación, deberá 
acreditar la cancelación del valor de la tasa estipulada en el numeral 10o. del Articulo 1o. de 
ésta Resolución, debiéndose dejar constancia del pago a continuación del texto de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO CUARTO : Serán   causales  de   revocatoria   del  presente   permiso las 
siguientes: 
1. La transferencia del permiso a terceros 
2. El amparo de actividades de terceros con el permiso 
3. La realización de actividades diferentes a las permitidas en el respectivo permiso 
4. La comercialización con productos o especies no contempladas en este permiso. 
5. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el permiso 
6.  La no utilización del permiso durante el término de un (1) año, salvo caso de fuerza mayor 
debidamente  comprobada. 
7. La no presentación de los informes 
8. La no cancelación  del valor de  la tasa anualmente. 
9. Presentar información falsa o incompleta. 
10.La no observancia de las disposiciones contenidas en la Ley 13 de 1990 y el Decreto 
Reglamentario No. 2256  de 1991, así como de los reglamentos expedidos por la Gerencia  
General del Instituto. 
 
ARTICULO QUINTO: El otorgamiento del presente permiso no exime al titular del 
cumplimiento de las disposiciones que exijan otros organismos oficiales. 
 
ARTICULO SEXTO:  El Jefe del Grupo Técnico Territorial  GTT del INCODER en 
XXXXXXXXX,  revisará y ejercerá supervisión permanente para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el titular del permiso. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese personalmente al interesado  o  a su apoderado 
debidamente constituido,  el contenido de ésta Resolución, para lo cual deberá entregarse copia 
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íntegra , autentica y gratuita al usuario. Adviértase al interesado que contra la presente decisión 
procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse por escrito  dentro de los cinco ( 5 
) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación ante el funcionario que profirió el acto. De 
no surtir la diligencia se deberá proceder de conformidad con el Art. 45 del C.C.A. Así mismo 
envíese copia de  la presente decisión a la Dirección General Marítima - DIMAR. 
 
ARTICULO OCTAVO:  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación y 
surte efectos a partir de su ejecutoria. 
NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., a los  
 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Subgerente General de Pesca y Acuicultura 
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Anexo 4. 
 
Modelo de Carné Pesca Deportiva 
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